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บทคัดย่อ 
  
งานวิจยัการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ใน
เขตจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ และบุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษากิจกรรมและตน้ทุนโลจิสติกส์ 
และประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั  
 การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าการเกษตรของประเทศไทยถือว่ามี
ความส าคญัมากต่อการสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลก แต่ยงัขาดตวัช้ีวดัตน้ทุนโลจิสติกส์
ท่ีมีความเหมาะสม การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นไปเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงตน้ทุนโลจิสติกส์ คือมนัส าปะหลงั ซ่ึง
เป็นสินคา้ทางเกษตรในกลุ่มหลกัของประเทศ โดยเป็นการศึกษาในระดับของเกษตรกร เร่ิมต้น
ตั้งแต่กิจกรรมการจดัหาปัจจยัการผลิต จนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตของเกษตรกร ดว้ยวิธีการส ารวจดว้ย
แบบสอบถาม ผลลพัธจ์ากการศึกษา คือ ตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อน ้ าหนกั  
จากผลการศึกษาพบว่าต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีพบในกระบวนการตั้งแต่การจดัหา
วตัถุดิบ จนถึงการเคล่ือนยา้ยมนัส าปะหลงัไปยงัโรงงานผูผ้ลิต ประกอบไปดว้ย 3 กิจกรรม ตน้ทุน
กิจกรรมการจดัการปัจจยัการผลิต ตน้ทุนกิจกรรมการจดัเก็บ และตน้ทุนกิจกรรมการขนส่งสินคา้ 
โดยในแต่ละกิจกรรมจะพบปัญหา และอุปสรรคท่ีจะส่งผลต่อตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนและคุณภาพมนั
ส าปะหลงั โดยปัญหาท่ีส าคญัท่ีพบอยูใ่นกิจกรรมการขนส่ง จากการใชร้ถอยา่งไม่เต็มศกัยภาพใน
แต่ละเท่ียวของการส่งมนัส าปะหลงัไปยงัโรงงานผลิตหรือแปรรูป การขนส่งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่า
กิจกรรมการขนส่งสินคา้ และตน้ทุนค่าขนส่งท่ีมีราคาสูง 
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ABSTRACT 
 
 The main objective of this research is efficiency improvement of logistics activities of 
cassava farmers in Nakhon Ratchasima, Chaiyapoom, and Buriram provinces. The scope of the 
research is study logistics costs and logistics performance improvement and evaluation activities 
of the logistics of cassava farmers. 
 Logistics costs management of agricultural products in Thailand is an important factor 
affecting competitiveness in the world market. However, we lack of appropriate logistics cost 
indicator. The objective of this study is to figure out logistics costs of cassava of agricultural 
products in the country. The research is conducted entirely in starting with harvesting to preparing 
product for transportation from cassava farmer. According to the survey and the in-depth interview, 
the results from the study is logistics costs to weight. 
 The result of this research revealed that there three logistic activities occurred in cassava 
production and transportation activity. The problem found in each activity caused an increased in 
cost and lowered in the product quality. The critical problem was occurred in transportation activity. 
The cost of transportation ware too high. This research can be used by transportation activity to 
improve and reduce the problems in their.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
